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L O S J E S U Í T A S E N P O L L E N S A 
I I I 
C)bstáculos á la fundación 
Jjï^pp^Sii i n d o s K>s c lér igos que c o m p o -
™ ) I ! É M J J n ' a n ' a ^ ^ a * C o m u n i d a d parro¬ 
quial a c e p t a b a n g u s t o s o s la 
n u e v a f u n d a c i ó n , p o r el c o n t r a r i o , a l -
g u n o s de los q u e as is t ieron á la ¡ u n t a 
del 2 i de J u l i o d i s c r e p a r o n de la o p i -
nión del D r . B o s c h , el c u a l , s e g ú n c o n -
s i g n a n s u s a d v e r s a r i o s , t r a b a j o s a m e n t e 
pudo c o n s e g u i r pro majori parte el a s e n -
t i m i e n t o de d i c h a c o r p o r a c i ó n . 
Año VIH.—Tomo IV.—Núm. 1 4 7 . 
D e s c o l l a b a e n t r e los e n e m i g o s de los 
jesuítas un h o m b r e de t a l e n t o , a c t i v o y 
e l o c u e n t e , q u e era e n t o n c e s b e n e i í c i a d o 
en la S a n t a Iglesia Catedral de P a l m a , 
a u n q u e r e t i r a d o ú. su pueblo nata l , des-
pués de h a b e r d e s e m p e ñ a d o c a r g o s tan 
e l e v a d o s c o m o el de V i c a r i o G e n e r a l , 
h a b i e n d o p e r t e n e c i d o en sus m o c e d a -
des á la C o m p a ñ í a de J e s ú s y e x p u l s a d o 
de ella n o s a b e m o s p o r qué m o t i v o . E r a 
este ec les iás t ico el Dr . Gabriel .Mar to -
rell P r o . , hijo de una de las familias de 
m á s a r r a i g o del pueblo , el cual c o n -
s e r v ó d u r a n t e toda su vida u n a i n v e n c i -
ble inquinia c o n t r a s u s a n t i g u o s h e r m a -
nos en r e l i g i ó n . 
E s t e s a c e r d o t e l l a m ó en su a y u d a al 
R d o . B a r t o l o m é A l b e r t í , a d v e r s a r i o t a m -
bién de la C o m p a ñ í a , y en u n i ó n de 
o t r o s , e n t r e ellos el P . M a r c h , a c u d i e r o n 
al l i m o , y R d m o . D r . D. P e d r o de A l a -
g ó n , Obispo de la dióces is , r e p r e s e n t a n -
d o e n é r g i c a m e n t e c o n t r a el n u e v o e s t a -
b l e c i m i e n t o . 
A c u d i ó i g u a l m e n t e en c o n t r a de la 
C o m p a ñ í a el P . F r a y D o m i n g o T o m á s 
R i e r a , P r i o r del C o n v e n t o de N u e s t r a 
S e ñ o r a del R o s a r i o en P o l l e n s a , pues 
q u e los P P . D o m i n i c o s m i r a b a n c o m o 
m u y per judic ia l p a r a su c o m u n i d a d la 
n u e v a f u n d a c i ó n , c o n s i d e r a n d o sin d u -
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c u a n d o p o c o t i e m p o a n t e s de los s u c e -
sos q u e n a r r a m o s , los P P . C a r m e l i t a s 
p r e t e n d i e r o n f u n d a r un m o n a s t e r i o de 
su o r d e n en el P u i g , no fueron los d o -
m i n i c o s de los q u e les h i c i e r a n u n a o p o -
sición m e n o s d u r a , c o m o se d e d u c e de 
un m a n u s c r i t o q u e t e n g o á la vis ta , en 
el c u a l se t r a t a el p r o y e c t o de los hijos 
del C a r m e l o de u n a m a n e r a p o c o r a z o n a -
ble . Con tales a n t e c e d e n t e s , n o d e b e m o s 
e x t r a ñ a r q u e se o p u s i e r a n al e s t a b l e c i -
m i e n t o de unos r ivales tan hábiles y tan 
sabios c o m o los jesuí tas . 
R e u n i d o s pues en junta los P P . D o -
m i n i c o s y dec ididos á o p o n e r s e en f o r -
m a , c o m o d e j a m o s c o n s i g n a d o , al n u e -
vo e s t a b l e c i m i e n t o , d ieron poder b a s -
t a n t e á su P r i o r F r a v D o m i n g o T o m á s 
R i e r a a n t e el e s c r i b a n o A n d r é s C o r r ó , 
el 2 0 de A g o s t o de i n R O , p a r a q u e a c u -
d i e r a a n t e los t r i b u n a l e s ec lesiást icos ó 
d o n d e c o r r e s p o n d i e r a ; c u y o a p o d e r a d o 
e n s e g u i d a pidió al a r c h i v e r o de la p a -
r r o q u i a , c o p i a a u t o r i z a d a de! a c t a de la 
sesión del día 10, del m i s m o A g o s t o . 
P e r o si bien los d o m i n i c o s se p r e p a -
r a b a n á l i t igar c o n la C o m p a ñ í a , y la 
m a y o r í a de los ec les iás t i cos a d m i t i d o s á 
la p a r r o q u i a le volvía las espaldas , n o 
s u c e d í a lo m i s m o r e s p e c t o á los bailes 
Real v del T e m p l e , que lo e r a n r e s p e c -
t i v a m e n t e en 1686 J u a n C e r d a y F r a y 
G u i l l e r m o B r o n d o , y los j u r a d o s J u a n 
B a u t i s t a C á n a v e s s i n d i c o , P e d r o T e f r a -
sa , G e r ó n i m o Cuni l l y L o r e n z o Mest re , 
los c u a l e s en vista de la t o r m e n t a que se 
d e s e n c a d e n a b a c o n t r a sus p r o t e g i d o s , 
a c u d i e r o n al VÍrey r s o l i c i t a n d o q u e c o n 
su s u p e r i o r a u t o r i d a d c o n f i r m a r a la d o -
n a c i ó n que del o r a t o r i o de S a n J o r g e y 
patio a d j u n t o h a b í a n h e c h o , c o m o d e -
j a m o s c o n s i g n a d o ; y d i c h o S r . V i r e y , 
n o s o l a m e n t e c o n c e d i ó su a p r o b a c i ó n , 
q u e c o n s t a en i n s t r u m e n t o del 8 de Mar-
zo de [681, s inó q u e r e m i t i ó sus d e r e -
c h o s , que a s c e n d í a n á 2o5 s u e l d o s , c u y a 
r e s o l u c i ó n o c u l t ó c u i d a d o s a m e n t e el 
baile C e r d a , p a r a h a c e r l a va ler en el 
m o m e n t o o p o r t u n o . 
d a , q u e les p r i v a r í a de m u c h o s e m o l u -
m e n t o s . 
E n vista de estas r e p r e s e n t a c i o n e s el 
R d m o . A l a g ó n e s c r i b i ó el 8 de A g o s t o 
de i686( ' ) u n a c a r t a al V i c e - P r i o r B o s c h , 
o r d e n á n d o l e bajo a p e r c i b i m i e n t o de 
m u l t a , q u e d e n t r o de las veinte y c u a t r o 
h o r a s de r e c i b i d a la m i s m a r e u n i e r a 
n u e v a m e n t e la C o m u n i d a d p a r a q u e 
t r a t a r a o t r a vez del a s u n t o de la f u n d a -
c i ó n del C o l e g i o . 
P a r e c e q u e d i c h a c a r t a , i g n o r o p o r q u é 
m o t i v o , no fué e n t r e g a d a al Vice-Prior 
h a s t a el día ly del m i s m o m e s . R e u n i d a 
la R d a . C o m u n i d a d , en c u m p l i m i e n t o 
de lo m a n d a d o p o r S. l i m a . , p r o d ú j o s e 
un v i o l e n t o c h o q u e e n t r e los a m i g o s y 
los a d v e r s a r i o s de la C o m p a ñ í a , y el 
R d o . A n t o n i o C e r d a la defendió c o n t a -
les br ios q u e , s e g ú n a t e s t i g u a un e s c r i -
tor jesuí ta , l legó h a s t a el p u n t o d c t r a s -
p a s a r los jus tos l í m i t e s ; p e r o a p e s a r de 
t o d o , los ec les iás t i cos v o l v i e r o n s o b r e su 
p r i m i t i v o a c u e r d o , q u e n o c o n s t a b a en 
el l ibro de d e t e r m i n a c i o n e s del C o m ú n , 
s i e n d o d e n o t a r , q u e n o c o n f i a n d o el 
D r . B o s c h q u e el a c t a de ! día 2 1 de J u l i o 
d e s a p a r e c i e r a del l ibro c o r r e s p o n d i e n t e , 
la h a b í a h e c h o e x t e n d e r p o r s e p a r a d o , 
lo c u a l fué a s i m i s m o m o t i v o d c d u r a s 
c o n t e s t a c i o n e s . 
L o s frailes d o m i n i c o s , en j u n t a q u e 
t a m b i é n t u v i e r o n , a c o r d a r o n o p o n e r s e 
en regla á la n u e v a f u n d a c i ó n , lo c u a l no 
es r a r o a t e n d i d o á q u e de m u c h o a n t e s 
de es tos s u c e s o s e s t a b a n ce losos dc q u e 
o t r a re l igión fuera á h a c e r l e s c o m p e t e n -
c ia en un pueblo tan vas to , a l e g r e y 
a b u n d a n t e c o m o P o l l e n s a . Asi es q u e 
c u a n d o t u v i e r o n q u e h a c e r e n t r e g a á los 
j u r a d o s del O r a t o r i o y c a s a a d j u n t a del 
R o s e r vell , d e s p u é s de d e s o c u p a r l o de 
su a n t i g u o y v e n e r a b l e r e t a b l o , p r e t e n -
d i e r o n i m p o n e r c i e r t a s c o n d i c i o n e s , y 
{i) Ap-:sar dc que la mentada crónica de los d o m i -
nicos señala á esta carta la fecha de i : Agosto, pongo la 
del 8 , por s e i la que lleva una copia que he visto de la 
misma x consignarlo a»¡ otro M s . J e los jesui tas . 
E l P . E s c r i v à en vista del n u e v o 
a c u e r d o de los ec les iás t i cos de Pol lensa 
a c u d i ó o t r a vez al l i m o . S r . O b i s p o , y el 
Dr . M a r t o r e l l , q u e n o se d e s c u i d a b a en 
este a s u n t o , p r e s e n t ó á su v e z un p e d i -
m e n t o , que no sé en q u e fecha fué not i -
ficado á los i n t e r e s a d o s . 
L o s d o m i n i c o s , q u e n o podían c o n -
f o r m a r s e c o n la r e s o l u c i ó n del C o n s e j o , 
a c u d i e r o n i g u a l m e n t e á los n u e v o s j u -
rados J o a q u í n Vi la , L o r e n z o M a r c h , 
J a i m e C l a d e r a y J u a n C á n a v e s de Mas-
t a g u e r a , h a c i e n d o el o f r e c i m i e n t o de en-
s e ñ a r g r a t u i t a m e n t e la g r a m á t i c a , e s p e -
r a n z a d o s sin d u d a , tal vez p o r c o n s i d e -
rar les m e n o s a f e c t o s á la C o m p a ñ í a q u e 
s u s a n t e c e s o r e s en la j u r a r í a , q u e r e -
v o c a r í a n la d o n a c i ó n del o r a t o r i o de 
San J o r g e . 
C u é n t a s e en a n t i g u o s m a n u s c r i t o s , 
q u e antes de c e l e b r a r s e la sesión p o r el 
C o n s e j o , en la q u e debía t r a t a r s e de n u e -
vo la c u e s t i ó n q u e nos o c u p a , p u s i é r o n -
se en j u e g o p o r los a d v e r s a r i o s de los 
jesuítas , y es de p r e s u m i r q u e t a m b i é n 
p o r sus a m i g o s , c u a n t o s m e d i o s es tuvie-
r o n á su a l c a n c e p a r a c o n q u i s t a r los 
votos de los c o n s e j e r o s , y q u e en la pla-
zuela de S. J o r g e no faltaba quién a c o m -
p a ñ a r a á los j u r a d o s y d e m á s p r o h o m -
bres h a s t a la m i s m a p u e r t a de la i g l e -
sia e x h o r t á n d o l e s á favor de su p a r t i d o . 
D i é r o n s e tal m a ñ a los a d v e r s a r i o s dc 
la C o m p a ñ í a , h a c i e n d o p r e s e n t e los s e r -
vicios pres tados p o r los d o m i n i c o s y q u e 
estos se c o m p r o m e t í a n á e n s e ñ a r g r a -
t u i t a m e n t e la g r a m á t i c a , q u e al p a r e c e r , 
l legaron á t e n e r de su p a r t e á la m a y o -
ría de los as is tentes , p e r o en el m o m e n -
to o p o r t u n o J u a n C e r d a leyó un d o c u -
m e n t o e m a n a d o de la a u t o r i d a d del V i -
r e y , f e c h a d o en 27 J u n i o de 1687, y q u e 
i n t e n c i o n a d a m e n t e hasta e n t o n c e s h a b í a 
tenido r e s e r v a d o , en el c u a l se p r o h i b í a 
al C o n s e j o , bajo la pena de 200 m a r a v e d í s 
t r a t a r n u e v a m e n t e de es ta cues t ión de 
los jesuítas c o n el objeto de r e v o c a r la 
d o n a c i ó n q u e se les h a b í a h e c h o . 
Según p a r e c e , p a r a c e l e b r a r la b u e n a 
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m a r c h a que l levaban los a s u n t o s de la 
f u n d a c i ó n á p e s a r de la g u e r r a sin c u a r -
tel que se le h a c í a , s u s afec tos h i c i e r o n 
c a n t a r un T e - D c u m el 20 de D i c i e m b r e 
de 1687, d á n d o s e s u n t u o s a m e n t e mil 
p a r a b i e n e s , no f a l t a n d o , c o m o en tales 
c a s o s s u c e d e , b a s t a n t e s d isgustos c o n los 
desafec tos á la C o m p a ñ í a . 
Al e n t r e t a n t o q u e s u c e d í a n estas p e -
q u e n e c e s , el M. l l t re . Baile F r a y G u i -
l l e r m o B r o n d o n o c e s a b a de p r a c t i c a r 
v i v í s i m a s g e s t i o n e s p a r a a r r e g l a r c u m -
p l i d a m e n t e tan e n o j o s o a s u n t o . R e u n i ó 
en su c a s a al n u e v o p r i o r del C o n v e n t o 
de N u e s t r a S e ñ o r a del R o s e r , F r a y A n -
tonio P o n s , c a l i f i c a d o r del S a n t o Oficio , 
m e n o s b a t a l l a d o r q u e su a n t e c e s o r , y á 
F r a y F r a n c i s c o M a r c h , v e x h o r t ó l e s 
c u a n t o p u d o para l o g r a r q u e r e n u n c i a -
sen á p r o s e g u i r un plei to tan p o c o d e -
c o r o s o , á lo cual o p o n í a n d i c h o s frailes 
la p o b r e z a de su c o n v e n t o , c o n v i n i e n d o 
e m p e r o en a p a r t a r s e de la p r o s e c u c i ó n 
del litigio en el c a s o de q u e los eclesiás-
t icos c o n s i n t i e r a n c n h a c e r lo m i s m o . 
E l Baile B r o n d o les dijo q u e el se e n c a r -
g a b a de a v e n i r s e c o n el c l e r o ; p e r o es lo 
c i e r t o q u e á p e s a r dc toda su a u t o r i d a d 
no lo c o n s i g u i ó por e n t o n c e s . 
C o n m o t i v o de esta c o n f e r e n c i a c r e y ó 
el v u l g o q u e los frailes h a b í a n r e n u n -
c i a d o á s u s p r e t e n s i o n e s , y de aqtií n u e -
vos disgustos y e n f a d o s , q u e se a u m e n -
t a r o n c o n la ida de E r a v A n d r é s R o t g e r 
y F r a y B a r t o l o m é P u j o l , re l igiosos del 
C o n v e n t o de d o m i n i c o s de P a l m a , los 
c u a l e s m a n i f e s t a r o n á los de Pol lensa 
q u e no d e b í a n , ni podían r e n u n c i a r , 
toda vez q u e de un m o d o s o l e m n e t e -
nían e n c o m e n d a d o este n e g o c i o á su a n -
t i g u o P r i o r F r a y T o m á s R i e r a , y así es 
q u e resolvieron s e g u i r c o m o a n t e s el 
pleito, t e n i e n d o p o r este m o t i v o q u e 
s u s p e n d e r los P P . de la C o m p a ñ í a c i e r -
tas o b r a s q u e h a b l a n e m p r e n d i d o ó se 
d i s p o n í a n á e m p r e n d e r en u n a c a s a q u e 
a n t e s h a b í a p e r t e n e c i d o al M. I l tre , s e ñ o r 
Dr . G u i l l e r m o F à b r e g u e s , c a n ó n i g o Pe-
n i t e n c i a r i o de la S a n t a Iglesia Catedra l 
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de P a l m a , la c u a l , si nu estoy e q u i v o -
c a d o , es la m i s m a q u e a c t u a l m e n t e po-
see en la cal le de la H u e r t a el S r . Don 
José de A g u i r r e . 
E x c u s o e n t r a r e n deta l les , c o m o p o d r i a 
h a c e r l o , r e s p e c t o á las int r igas q u e h u b o 
en este t i e m p o en Pol lensa e n t r e los 
a m i g o s y los a d v e r s a r i o s de los jesuí tas , 
las c u a l e s se p o n í a n en juego hasta cn 
la e l e c c i ó n de p r e d i c a d o r e s , a s ! es q u e 
e s t a n d o e n c o m e n d a d o s los s e r m o n e s c u a -
r e s m a l e s del a ñ o 1088 a! jesuíta P. Más, 
t u v o á bien r e n u n c i a r l o s , p r e d i c á n d o -
les en c a m b i o el d o m i n i c o F r . P o n s . 
P e r o c o m o s u c e d e cn toda c u e s t i ó n 
q u e en defini t iva t iene q u e c o s t a r d i n e -
r o , a n d a b a n m u y d i s c o r d e s los e c l e s i á s -
t i cos s o b r e si los g a s t o s q u e se t u v i e r a n 
q u e e f e c t u a r p a r a s o s t e n e r en a d e l a n t e 
el pleito d e b í a n ó no s a c a r s e de los f o n -
dos de la C o m u n i d a d , d i s c o r d i a q u e era 
m u y l ó g i c a , t e n i e n d o en c u e n t a q u e c n 
esta c o r p o r a c i ó n había a m i g o s e n t u s i a s -
tas y t a m b i é n a r d i e n t e s a d v e r s a r i o s de 
los jesuí tas . T r i u n f a r o n p o r fin los ú l -
t i m o s , n o m b r a n d o p r o c u r a d o r del C o n -
sejo al R d o . J u a n V i l a . 
Así las c o s a s , a c u d i e r o n a n t e el t r i b u -
nal e c l e s i á s t i c o , a l e g a n d o c n p r i m e r tér -
m i n o q u e el C o n s e j o h a b í a o b r a d o p r e -
c i p i t a d a m e n t e y sin h a b e r e s t u d i a d o a n -
tes la c u e s t i ó n c o n t o d a la m a d u r e z q u e 
el c a s o r e q u e r í a , al o t o r g a r la d o n a c i ó n 
dc q u e t a n t a s v e c e s h e m o s h e c h o m é r i t o . 
I^os n u e v o s j u r a d o s q u e e r a n d e s a -
fectos á la C o m p a ñ í a , a c u d i e r o n i g u a l -
m e n t e a n t e el S r . Obispo , el cual en 
p r o v i d e n c i a del H de A g o s t o de 1Ó87, n o 
los a d m i t i ó c o m o p a r t e , d i c i é n d o l e s q u e 
a c u d i e r a n d o n d e c o r r e s p o n d í a . E s de 
n o t a r , y lo c o n s i g n o p a r a q u e se vea 
C o m o y a en esta é p o c a e s t a b a g e n e r a l i -
z a d a u n a idea q u e p o s t e r i o r m e n t e h a n 
p r o p a g a d o los e c o n o m i s t a s y h e c h o u n a 
a r m a de c o m b a t e las e s c u e l a s l iberales 
c o n t i n u á n d o l a en su c r e d o polí t ico , y 
es q u e u n o de los m o t i v o s q u e a l e g a b a n 
los j u r a d o s p a r a o b t e n e r la r e v o c a c i ó n 
del c o n s e n t i m i e n t o o t o r g a d o y de lo c e -
d i d o p o r sus a n t e c e s o r e s , e ra q u e ta a d -
q u i s i c i ó n d c bienes raices p o r los jesuítas 
o c a s i o n a r í a per juic ios á la U n i v e r s i d a d . 
P o r su p a r t e los d o m i n i c o s o p o n í a n 
las Bulas de A l e j a n d r o VIII , de [ 5 5 3 y 
la de C l e m e n t e VIII , de t ó o t , q u e c o n -
s i d e r a b a n infr ingidas p o r el h e c h o de 
p e r m i t i r s e u n a n u e v a f u n d a c i ó n de r e -
ligiosos en P o l l e n s a . 
Oidas p o r el l i m o . S r . Obispo las a l e -
g a c i o n e s de todos los q u e f o r m a b a n 
p a r t e dc este litigio, p o r fin el 2 3 de Sep-
t i e m b r e de [Ó87 p r o n u n c i ó su s e n t e n c i a 
f a v o r a b l e á la C o m p a ñ í a de J e s ú s , c o m o 
e r a de e s p e r a r d a d a la just ic ia de su 
c a u s a p o r u n a par te , v p o r o t r a el a fec to 
p a r t i c u l a r q u e le profesaba el l i m o . J u e z 
s e n t e n c i a d o r . 
N o c o n t e n t o s los d o m i n i c o s con esta 
s e n t e n c i a , la a p e l a r o n al dia s i g u i e n -
te de su not i f icac ión p a r a a n t e la Corte 
R o m a n a , c u y a a p e l a c i ó n c o n t r a todos 
los deseos de los jesuí tas fué a d m i t i d a 
en a m b o s efec tos . 
P K I I R O J . S E K R A . 
NOTICIAS Y DOCUMENTOS 
D E L SIGLO XIII 
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V 
noci'M ESTOS KI;I:I:RI:MT.S A I.A ADOIISICIÓN- HECHA 
|>OR El. REY IA HI K fi IJET. MON'ASIKKIO PRIMITIVO 0_t'E 
TUVIERON I.AS MONJAS OBSTA. MARGARITA EN I.A HOY 
PI.A/A Dlil. MERCADO 
a 
Roberto dc Hcllvchi y 'llemardo Valcul't, repre-
sentantes dc los frailes menores, venden al rty par 
precio de 2 2 0 0 0 sueldos, el monasterio que había >¡do 
de ¡as monjas de Sta. C\Cai garita, con ¡odas sus de-
pendent las v establecimientos y tos censos que por 
ra^ón de estos percibían, el cual monasterio obtuvie-
ron ¡os frailes p<>r cambio hecho con bis dichas mon-
jas del i¡ue ellos ocupaban junto ti la puerta del ES-
VA IDO K. 
iiij kalendas j.tnti.trii anno Domini M." 
CC." I NS. nono. 
Roburius dc Pulcrovicino ct Bernardus Va-
lent ini cives Majoricarum, procuratores fratrum 
minorum conventus Majoricarum. auetoritatC 
dicte p r o c u r a t i o n i s qua fungimur , c o n s i l i o v o -
lúntate et assensu fratris Bercngar i i de G a r i n i , 
guardiani f ratrum dicti c o n v e n t u s M a j o r i c a r u m , 
et a l iorum fratrum ipsius c o n v e n t u s , per n o s c t 
d i c t o s fratres cum h o c presenti p u b l i c o i n s t r u -
m e n t o perpetuo va l i turo , v e n d i m u s ct c o r p o r a -
l i ter t radimus v o b i s i l lustr is imo d o m i n o J a c o b o 
Dei gratia regi Ma jor i carum et vestr is successo-
ribus in c t e r n u m , t o t u m illud m o n a s t e n u m quod 
s ó r o r e s monas ter i i S á n e t e Margar i te M a j o r i c a -
rum babebant incivitatc M a j o r i c a r u m , cum d o -
mibus e t ort is ipsius monaster i i et c u m ó m n i b u s 
suis t cnedonibus et per t inent i i s , et c u m censua-
libus ct alus juribus que ipse sórores b a b e b a n t ct 
perc ip iebant in tenedonibus ipsius monaster i i 
qui stabilit i sunt c irca d ic tum m o n a s t e r i u m , ct 
c u m d o m i b u s que fuerunt Nicolosi R o c a januen-
sis, pro ut mel ius et plcnius predicte sórores dicti 
monaster i i predicta habuerunt t e n c r u n t ct p o s s i -
derunt , et q u e o m n i a supradicta predicti fratres 
m i n o r e s habuerunt rat ione c o n c a m b i i quod f e c c -
runt de m o n a s t e r i o eorum quod b a b e b a n t in c i -
vitate Major icarum prope pórta le del S v e i d o r , 
c u m dictis soror ibus dicti monater i i pro m o n a s -
ter io ct domibus et censual ibus et alus jur ibus 
dicti monaster i i sánete Margar i te superius c o n -
tent i s . In quibus censual ibus supradict is s u n t 
x . solidi et v i i j . denarii regalium V a l c n t i e 
quos G , de Ol ivera íac icbat censuales dictis 
soror ibus pro quibusdam d o m i b u s et operator i i s 
quas et que t e n e b a t pro ipsis in t e n e d o n e orti 
monaster i i d ic tarum s o r o r u m . í t em sunt in c is -
d e m censual ibus iiij morabat in i q u o s heredes 
Bercngar i i Adobador faciebant censual i ter dictis 
soror ibus pro quibusdam d o m i b u s quas per ipsas 
sórores t e n e b a n t in t e n e d o n e ort i monaster i i d ic -
tarum s o r o r u m . Í tem sunt in dictis censual ibus 
sex morabat in i q u o s Maria Proensala faciebat 
censuales dictis soror ibus p r o quibusdam d o m i -
bus quas per ipsas sórores tenebat in t e n e d o n e 
orti monas ter i i d ic tarum s o r o r u m . í t e m sunt in 
eisdem censual ibus tres morabat in i q u o s Gi laber -
tus e t u x o r sua M o r e n e t a faciebant censuales 
dictis soror ibus pro quibusdam d o m i b u s quas 
per ipsas sórores tenebant in t e n e d o n e orti m o -
nasterii dictarum s o r o r u m . í t em sunt in e isdem 
censual ibus d u o morabat in i c t m e d i u s q u o s Eli— 
sendis filia P. S a b a t e r faciebat censuales dict is 
sororibus pro quibusdam domibus quas per ipsas 
sórores tenebar.t in t e n e d o n e ort i dicti m o n a s t e -
rii d ic tarum s o r o r u m . í t e m sunt in e i sdem c e n -
sualibus quinqué morabat in i q u o s Barro t t e x t o r 
faciebat censuales dict is soror ibus p r o quibusdam 
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d o m i b u s quas per ipsas sórores tenebat in tene-
done orti monaster i i d ic tarum s o r o r u m . í t em est 
in e isdem censual ibus unus denarius quod P . Sa-
bruguera mar incr ius faciebat p r o quodam opera-
torio quod per ipsas sórores tenebat in t e n e d o n e 
ort i dicti monaster i i d ic tarum s o r o r u m . í t e m sunt 
in e isdem censual ibus x. solidi regal ium V a l e n -
t ic censuales quos Hrmcscndis uxor quondam den 
C e r d c n y o l a faciebat ct lacere t c n c t u r censuales 
dict is soror ibus pro quibusdam domibus quas per 
ipsas sórores tenebat in t e n e d o n e dicti m o n a s -
ter i i ; ct que d o m u s ipsius Cerdanyola affrontant 
ex una parte c u m predictis domibus q u e fuerunt 
N i c o l o s i R o c a , c t e x alus i j . part ibus c u m tene-
done monaster i i dictarum s o r o r u m , et ex alia 
parte in carraria publica . Predic tum vero t c n e d o -
num d o m o r u m et opera tor iorum in quibus pre-
dicte sórores recipiebant c e n s u a b a superius d e -
c lárate , af lrontat ex una parte cum adoberi is q u e 
fuerunt B n . dc S a l e s q u o n d a m , ct ex alia parte 
c u m or to monaster i i dictarum s o r o r u m , et ex 
aba parte c u m d o m i b u s q u e fuerunt den Argi-
miiii et que t c n e n t u r per episcopum M a j o r i c a -
r u m . D o m u s vero predicte que fuerunt dicti N i -
colos i R o c a j anuens i s , et que sunt in hac v e n d i -
t i o n c , affrontant ex una pate cum domibus Sibi l ie 
B o l d . . . c , que fuerunt l 'errandi de la S te la , et ex 
alia parte cum domibus quas E r m e n s c n d i s uxor 
den Cerdanyola tenebat per sórores dicti m o -
naster i i , et ex alia parte in carraria publica c t ex 
alia parte in t e n e d o n e dicti monaster i i . M o n a s -
ler ium vero predic tum dictarum sor or um c u m 
d o m i b u s ct or to et alus tenedonibus ipsius m o -
nasteri i , a f l rontat ex una parte in carraria publi-
c a , ct ex alia parte in quadam carraria que n o n 
trànsit que est inter t e n e d o n e m dicti monaster i i 
c t d o m o s Ber trandi S a l a m b a r d a , ct ex alia parte 
in d o m i b u s J a c o b i Petr i babtizati ct in t e n e d o n e 
d o m o r u m ct ortalis Mart ini Peris et in t e n e d o n e 
orti Jucc f i Alhuarandi judei et in quadam d o m o 
sive carnicer ía judeorum M a j o r i c a r u m . Et ortus 
dicti monaster i i aflrontat ct se t e n e t c u m t e n e -
d o n e d o m o r u m et opera tor iorum in quibus reci-
piuntur dicta c e n s u a b a . H a n c a m e m vendi t ionem 
o m n i u m predic torum vobis ct vestr is p e r p e t u o 
fac imus , p r e c i o sci l icet viginti duorum mil le so-
l idorum regalium V a l c n t i e , de quibus sumus a 
vobis b e n e paccati e t c . R e n u n c i a n d o e t c . E t si 
plus e t c . ad h a b e n d u m e t c . ct pro e v i c t i o n c o m -
n i u m h o r u m predic torum obl igamus vobis et 
vestr is , u terque nostrum pro t o t o , n o s et o m n i a 
bona nostra mobil ia ct inmobi l ia e t c . R e n u n -
c iantes e t c . 
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dimia et faticas que et quas ibi b a b e b a m u s et h a -
b e r e d e b e b a m u s . Dantos et c o n c c d e n t c s vobis et 
vestr is perpetuo in predict is bi/antio ct medio 
m o n b a t i n o censual ibus ct in predictis laudemis 
et fntícis nobis pert inent ibus ct pert inere deben-
t ibus iu predic to or to et t roc ió terre o m n i a loca 
nost ra jura v o c e s e t c . ad fac iendum inde o m n e s 
vestras vo lúnta les ; ct promi t t imus inde vobis et 
vestris teneri de e v i c t i o n e ; et inde o b l i g a m u s vo-
bis o m n i a bona que dic tum monas ter ium nos-
trum habot in Ma jor i c i s . 
r i r m a r u n t s ó r o r E l i e de T u r r i c e l l a , s ó r o r 
Margarita Kontasa [sic] sóror Franc isca de G u a r -
diola , sóror Brunisendis de M a n s , sóror Maria 
C e b a , s ó r o r Saurina C e b a , sóror Sanxa de B o -
nastre , sóror Francisca de Calidis, sóror Sancia 
s ó r o r S t c p h a n i a de S o l e r i o , s ó r o r E l i s e n -
dis P i c h e r a , sóror R a y m u n d a dc A v i n i o n e , sóror 
R o m i a de P o r t e l l o , sóror Margarita dc P o n t o n s , 
sóror J o h a n n a dc B o n a s t r e , sóror Gui l l c rma 
0 1 1 aria, sóror R a . . . d e . . . 
T e s t e s D u l c e t i , B n . de B o s c h o c t P . L u -
pe t i . 
H o c ins t rumentum babuit pro d o m i n o rege 
I 1 . de Calidis scr iptor e jus ct mandato s u o . 
c 
Compra el rey i't Ramón Riera, heredero de 
'Bernardo Riera, unas casas con lodos sus obradores 
v pertenencias, lindantes cou el ya desocupado con-
vento dc las monjas de Sta. Margarita. 
iiij kalendas íebruarii anno D o m i n i M . ° 
C C . L x x n o n o . 
R . de Riaria heres B n . dc Riaria q u o n d a m , 
per me et m c o s , non d o l o , vi vel metu e t c . vendo 
vobis i l lustris imo d o m i n o J a c o b o Dei gratia regi 
M a j o r i c a r u m ct vestris perpetuo o m n e s illas d o -
m o s et operator ia c u m suis t enedonibus ct per-
t inent i is qeas ct que dictus B n . de Riaria et ego 
post e jus o b i t u m b a b e b a m u s ct t c n e b a m u s et ha-
b e r e et t e n e r e d e b e b a m u s in c ivi tate M a j o r i c a -
r u m , in p o r t i o n e que q u o n d a m fuit domini N u -
nonis S a n c i i , et per v o s ipsas d o m o s ct operator ia 
t c n e b a m u s ad c e n s u m tr ium bisant iorum annua-
tim d a n d o r u m ; et q u e d o m o s et operator ia affron-
tant ex una parte in illa carrar ia que erat Ínter 
dictas d o m o s ct operator ia et t e n e d o n e m m o n a s -
terii S á n e t e M a r g a n t e , quod n u n c est vacum ra-
t ione empt ionis ves t re , ct ex alia parte in d o m i -
bus Martini Per is de S i mil i t i s , et in domibus 
J a c o b i Petri babtizat i , et ex alia parte c u m ¡l io 
salo terre in q u o vos m o d o facitis edificare e t 
I-ïrmavit frater Bercngar ius Garini guardianus 
f ratrum m i n o r u m c o n v e n t u s M a j o r i c a r u m pro 
suis aliis fratr ibus. 
P r e d i c t u m i n s t r u m e n t u m babuit P, d e Canles 
sc r íp tor domini R c g i s pro d o m i n o R e g e et man-
dato SUO. 
T e s t e s Arnaldus Bajuli jur isper i tus , Casti l io 
Sard ina jur isper i tus . G . d e P o d i o d Orl i la et 
B n . de C o s t a . 
b 
'Declaración de algunas otros censos v derechos 
de antigua pertenencia de las monjas de Sta. Mar-
garita que debían entenderse comprendidos en ta per-
muta que de su monasterio hicieron con el dc los frai-
les menores, hecha por Sor 'Bcroigucla Sant Martí 
priora, y firmada por ella v las donas monjas del 
expresado convento. 
B c r c n g a r i a de S a n t o M a r i n o priorissa m o -
uasterii S á n e t e Margar i t c in Ma jor i c i s , cons i l io 
et assensu s ororum dicti monas ter i i , prof i temur 
et r e c o g n o s c i m u s vobis i l lustr issimo d o m i n o J a -
c o b o Dei grat ia regi M a j o r i c a r u m e t c . , quod in 
illa p e r m u t a t i o n c sive c o n c a m b i o quam seu quod 
fec imus de m o n a s t e r i o nos t ro quod b a b e b a m u s 
incivi tate M a j o r i c a r u m cum p r o c u r a t o r i b u s f r a -
t rum m i n o r u m c o n v e n t u s M a j o r i c a r u m c u m m o -
naster io quod dicti fratres m i n o r e s b a b e b a n t in 
c i v i t a t e M a j o r i c a r u m satis p r o p e pór ta le de l 
S v c i d o r , in te l l ig imus esse illud b i s a n t i u m c e n -
sualcm quod na Clavera faciebat , iobis pro q u o -
dam or to qui est in c ivi tate Ma jor i carum m par-
tita h o m i n u m B a r c h i n o n e , ct quí or tus a fTron-
tat ex duabus part ibus in o r t o dicte C lave te 
q u e m tenet pro G . T e n d e r , ct ali is duabus 
part ibus in carrari is publ ic is . Et e t iam inte l l i -
g i m u s in dic to c o n c a m b i o sive p e r m u t a t i o n c 
il lum m e d i u m m o r a b a t i n u m c e n s u a l e m quod J a -
c o b u s de Pa lou faciebat nob is p r o q u o d a m troc ió 
terre quod per n o s tenebat in t e r m i n o civitat ís 
apud turr ím de L a v a n e r e s . E t et iam inte l l ig imus 
in dicta p e r m u t a t i o n c laudimia et faticas quas et 
q u e rec ip iebamus et habere et rec ipere debeba-
m u s in predic to or to et in dic to t r o c i ó t e r r e . E t 
e t iam r e c o g n o s c i m u s vobis d o m i n o regi predicto 
e t vestr is p e r p e t u o quod in illa v e n d i t i o n e quam 
R o b c r t u s de P u l c r o v i c í n o ct B n . Y a l e n t i n i pro -
c u r a t o r e s fratrum m i n o r u m M a j o r i c a r u m vobis 
f ecc runt de dic to monas ter io quod fuit nos t rum 
et dc suis l e n e d o n i b u s c t per t ínent i i s ct c e n s u a -
l ibus inte l l ig imus esse predic tum bisant ium et 
m e d i u m m o r a b a t i n u m censuales que rec ipieba-
m u s in p r e d i c t o o r t o et t roc ió t e r re , c u m et lau-
E j e c u c i o n e s e n M a l l o r c a á p r i n c i p i o s d e l S i g l o X V I I 
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L a p e n a señalada en la s e n t e n c i a c o n t i e n e las 
s iguientes c i r c u n s t a n c i a s : q u e sea a h o r c a d o , q u e 
se le cor te la cabeza después , que el cuerpo se 
suba de nuevo á la horca y q u e la cabeza sea c o -
locada cn la Torre d' en 'Bou. 
N ú m . 4. — Miguel Este l r ich y Esperanza 
Q u i n t a n a de Pa lma , c o n s o r t e s , c o n d e n a d o s el 16 
de P c b r e r o . d c 1 6 1 2 á dest ierro perpetuo por de-
l i to dc l e n o c i n i o , debiendo la m u j e r correr por la 
villa cn la forma a c o s t u m b r a d a . 
N ú m . 5 . — B e r n a r d o G o m i l a , dc M a n a c o r , 
c o n d e n a d o día 1 1 de E n e r o de 1620 á ser d e g o -
llado y descuart izado, por h o m i c i d i o . 
N ú m . 6 . — G u i l l e r m o M a r i m o n , sabater , de la 
c iudad, c o n d e n a d o cn 15 de S e t i e m b r e de 1607 
á horca [penjat pel col!,] por v i o l a c i ó n . 
N ú m . 7 . — B e n i t o Pont y Miguel F o n t y C u -
ndís h e r m a n o s , d e S t a . Margar i ta , c o n d e n a d o s cn 
17 de N o v i e m b r e de 1607 á ser degol lados y des-
cuart izados, p o r ases inato perpetrado en la p e r -
s o n a de Pedro Malonda dc M u r o . 
N ú m . 8 . — A n t o n i o L l o m p a r t [a] B lanquet 
dc Llubí c o n d e n a d o el 4 de F e b r e r o dc 1609 á 
horca por ir a r m a d o c o n o t r o s cr iminales y ha-
ber h e c h o resistencia á los comisar ios rea les . 
N ú m . 9 . — S e b a s t i a n X i m e n i s de Arta, c o n -
d e n a d o cu 27 dc O c t u b r e de 1607 á c i n c o a ñ o s 
de ga lera y á ser expues to media hora en el Cos-
te! I, por haber infamado á una j o v e n , d e b i e n d o 
profer ir cn el t o r m e n t o estas palabras : 
« J o r e g o n e s c h a v e r mal dit y publ icat en 
aquest l loch y an altres que havia besat á Anton ia 
Carr ió donsel la y d o r m i t ab ella y aci dich que 
no es axi s ino ment ida y q u e lo que digui fou a fí 
dc poder cassarme ab el la y que la t e n c h per 
honrrada y bona d o n s e l l a . » 
N ú m . 1 0 . — P e d r o Juan Aleña de B u ñ o l a , 
c o n d e n a d o el 28 de E n e r o de 1608 á ser d e s -
cuar t izado, por h o m i c i d i o y resistencia á los 
agentes de la a u t o r i d a d . 
E . PASCUAL. 
L O S F U N E R A L E S D E F E L I P E V 
EUNT I B I Z A 
lfs¡fffiS§A m u e r t e d e F e l i p e V c i e r r a e l 
ü HíH' P e r ' ° d ° h i s t ó r i c o i m p o r t a n t í s i -
^ . - ^ J a l m o q u e i n a u g u r ó l a g u e r r a d e 
s u c e s i ó n ; p e r i o d o d e t r a n s f o r m a c i o n e s 
e n e l r é g i m e n p o l í t i c o - a d m i n i s t r a t i v o 
d e ¡ o s p u e b l o s d e l a c o r o n a d e A r a g ó n ; 
p e r í o d o d e l u c h a p o r l a l i b e r t a d c o n s t i -
t u c i o n a l , e n e l c u a l , p o r h a b e r s e g u i d o 
l a s i n c o r r e c t a s ilustraciones q u e c o n s t i -
t u y e n l a l á m i n a q u e r e p a r t i m o s á n u e s -
t r o s s u s c r i p t o r e s . 
E n p u n t o á i n d u m e n t a r i a p u e d e o b -
s e r v a r s e q u e s o l o l o s m e r e c e d o r e s d e 
h o r c a l l e v a n h o p a : n o a s i l o s q u e d e b í a n 
s e r d e g o l l a d o s . 
E n c u a n t o á l o s c a s t i g o s , l a v a r i e d a d 
h a c e m á s c u r i o s o e l t r a s u n t o q u e o f r e -
c e m o s . E l t o r m e n t o d e l costell, q u e n o 
t o d o e l m u n d o s a b e e n q u e c o n s i s t í a , 
e s t á b i e n r e p r e s e n t a d o , l o m i s m o q u e la 
galera. V é n s e t a m b i é n l o s i n s t r u m e n t o s 
d e q u e s e v a l í a n p a r a l a d e g o l l a c i ó n y 
d e s c u a r t i z a m i e n t o y e l m o d o c o m o e s t e 
s e e f e c t u a b a . 
N o f a l t a l a i n f a m a n t e c o r o z a a l q u e 
m o n t a d o e n b u r r o y a r r e a d o p o r e l Mo-
rro de Vaques h a d e c o r r e r p o r l o s p a -
r a j e s m á s p ú b l i c o s d e l a c i u d a d , n i e l 
c u e r v o s i m b ó l i c o , á c u y a v o r a c i d a d i n -
s a c i a b l e s o l í a n q u e d a r d e s t i n a d o s l o s q u e 
e n v i l l a s y l u g a r e s a h o r c a b a l a j u s t i c i a 
d e a l g u n á r b o l . 
N o h e m o s v a c i l a d o e n c o p i a r e l d i b u -
j o n ú m . 3 p o r r e f e r i r s e á u n h e c h o r e -
l a c i o n a d o c o n l a m u e r t e a l e v o s a d e D o n 
J a i m e J u a n d e B e r g a . E l c r i m i n a l h a b i a 
d e e x p i a r e n l a h o r c a s u d e l i t o , c o r t á n -
d o s e l e d e s p u é s l a c a b e z a p a r a s e r c l a v a -
d a e n l a Torre rf' en 'Bou d e S e l v a , y e l 
c a d á v e r m u t i l a d o e x p u e s t o o t r a v e z e n 
el s i t i o m i s m o d e l a e j e c u c i ó n . 
H é a q u í , a h o r a , u n a m e r a i n d i c a c i ó n 
d e l a s e n t e n c i a c o r r e s p o n d i e n t e á c a d a 
i n d i v i d u o d e l o s e n u m e r a d o s e n l a l á -
m i n a : 
N ú m . i . — G u i l l e r m o Hagur, de P a l m a , d o -
mici l iado en Alcudia , c o n d e n a d o el 7 de J u n i o de 
1 6 1 2 a ser descuart izado, por asesinato c o m e t i d o . 
N ú m . 2 , — J u a n A m e r [a] Castel la de Inca y 
Miguel R o t g c r de S e l v a , c o n d e n a d o s en 3 dc J u -
lio de 1 6 1 0 , el p r i m e r o á ser descuart izado y e l 
s e g u n d o ahorcado por haber h e c h o res is tencia 
á los c o m i s a r i o s r e g i o s . 
N ú m . 3 . — J u a n Mateu [a ] B e r n a t , de M a n c o r , 
c o n d e n a d o en 17 dc E n e r o de 1620 por haber te -
nido o c u l t o s al capellán B o d a y su h e r m a n o , au-
tores del asesinato de D. J a i m e J u a n dc B e r g a . 
construí se l la r ium. Prcdic tas ¡ taque d o m o s ct 
operator ia cum ó m n i b u s e t c . vobis vendimos 
p r o pret io x x x . l ibrarum regal ium Y a l c n c i c ; d c 
quibus sum b e n e pacatus a vobis . R e n u n c i o e t c . 
E t si plus e t c . ad dandum e t c . de evic t ione 
o b l i g o e t c . 
T e s t e s G . de Bassa jurispci itus, B r g . de Cas-
t i l ione jur isper i tus , J a c o b u s D a r t c r s c t P . E u p c t i . 
P r e d i c t u m i n s t r u m e n t u m habuit P . de Gau-
dis sc r ïp tor domini regís pro d o m i n o rege ct 
m a n d a t o s u o . 
d 
Venta hecha por el rey á los procuradores dc los 
frailes menores de algunos censos que percibía sobre 
casas y propiedades sitas en el solar asignado à los 
dichos frailes para la edificación de. su convento, 
cerca de la casa y castillo del Temple. 
N o v e r i n t universi quod nos J a c o b u s Dei gra-
t ia rex M a j o r i c a r u m , c o m e s Rossi l l ionis et Ccr i -
tanie e t d o m i n u s Montispcsul l . ini , per nos ct nos-
t ros v e n d i m u s vobis R o b e r t o de Pulc rov ic ino et 
B n . V a l e n t í n ! , procurator ibus c o n v e n t u s fratrum 
m i n o r u m M a j o r i c a r u m , et c i sdem fratribus m ¡ -
n o r i b u s , perpetuo , unam m a c e m u t i n a m censua-
l e m quam nobis facct et faceré t c n c t u r P . Caste-
llarii filius Cas tc l lar i i de Podio mil i t is , pro q u o -
dam f u m o qui est ante d o m o s G e m i d ! de R i v o 
mil i t is ; e t q u a n d a m m a c e m u t i n a m ccnsua lem quam 
nobis facit et faceré tenc tur P, dc Per i l ione pro 
q u o d a m t e n e d o n e d o m o r u m qu¡ pro nobis t c -
n e t ; et duo paria ga l l inarum censuaba que nobis 
facit et faceré t c n e t u r R a y m u n d a filia et h t r e s 
q u a n d a m B n . A v i n e n t , pro quibusdam d o m i b n s 
quas pro nobis t c n c t ; ct unum par g a l l i n a r u m 
c c n s u a l e m quod nobis fac i t et faceré t c n e t u r G . F . 
M e n e s c a l pro quibusdam possess ionibus quas pro 
n o b i s t e n e t ; et mediam l i b r a m ^ c r e ccnsua lem 
q u a m nobis faceré t c n e t u r P . R o m c i notari i M a -
j o r i c a r u m , pro quibusdam possess ionibus q u a s p r o 
n o b i s t c n c t . Q u e d o m u s et possess iones in q u i -
bus rec ipimus dicta c e n s u a b a ct q u e vobis v e n d i -
m u s ut d ic tum es t , sunt in c iví tate M a j o r i c a r u m 
infra illam t c n e d o n e m quam per nos et de m a n -
dato n o s t r o assígnata est predict is fratris m i n o r i -
bus ad c o n s t r u e n d u m ct edif icandum m o n a s t e -
r ium s u u m satis prope cas t rum d o m u s T e m p l i 
c iv i ta t i s M a j o r i c a r u m . H a n c autem vendi t ionem 
p r e d i c t o r u m censual ium vobis f a c i m u s p r e c i o CC. 
l ibrarum regal ium V a l e n t i e . R e n u n c i a n d o e t c . E t 
si plus e t c . D a n d o et c o n c e d e n d o vobis n o m i n e 
d i c t o r u m fratruum m i n o r u m , et e isdem fratribus 
m i n o r i b u s et suis , in predict is censual ibus q u e 
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, O R c a p r i c h o sin d u d a y sin c o n -
I t a r con q u e iba á l e g a r n o s u n o s 
¡ d a t o s e s t i m a b l e s , e n t r e t ú v o s e al-
g u n e s c r i b i e n t e de la c u r i a en l l e n a r las 
m á r g e n e s de un l ibro de s e n t e n c i a s de 
la A u d i e n c i a de M a l l o r c a c o n d i b u j o s 
a l u s i v o s á la p e n a i m p u e s t a á c a d a c r i -
m i n a l , y de él h e m o s t o m a d o al c a l c o 
p a r a r e p r o d u c i r l o s c o n í n t e g r a e x a c t i t u d 
vobis vendimus omnia loca n o s t r a , jura , voces e t c . 
ad faciendum inde o m n e s volúntales d ic torum 
fratrum. Et pro ev ic t ione dicte vendit ionís obl i -
g a m u s vobis n o m i n e dic torum fratrum et c isdem 
fratribus o m n i a bona nostra e t c . Actum est b o c 
iij nonas februarii anno D o m i n i M . C C . l . s x n o n o . 
— T e s t e s A. Bajuli judex predicti domini regis . 
P . dc Calidis scr iptor dicti domini regis et G , de 
P o d i o dorf i la . 
e 
Resguardo de 14000 sueldos recibidos del rey pol-
los dichos procuradores de los frailes menores, parte 
en dinero y parle cu censos y derechos, á cuenta de 
los 22000 debidos por la compra del convento que fué 
de. las monjas de Sta, Margarita. 
Rober t US de Pulc rov ic ino et B n . Val c n tini 
p r o c u r a t o r e s predict i , p r o h t e m u r et r e c o g n o s c i -
m u s vobis i l lustr issimo d o m i n o J a e o b o Dei gratia 
regi Ma jor icarum, comi t i Ross i l l ionis et C c r i t a -
nie e t c . nos babuisse et recepísse a vobis quatuor -
decim mille so l idos regalium \ T aIct i t ic , de illis 
x x i j . mil le solidis quos nobis daré debet is rat ione 
empt ionis quam fecistis a nobis de m o n a s t e r i o et 
domibus quod et quas sórores S a n t e Margar i tc 
habebant in c h í t a t e M a j o r i c a r u m , de quibus x i i i j . 
mi l l e solidis solvist is nobis in denariis x. mille 
solidos et i i i j . mil le solidos rec ipimus in solutum 
precii quoruudam censual ium que nobis v e n d i -
distis n o m i n e dic torum fra t rum, in illa seil iect 
l o c o in q u o ípsi p r o p o n u n t dc n o v o edificare 
suum n i o n a s t e r t u m . R e n u n c i a n d o e tc . fincm de 
dictis xüij mille solidis e t c . 
T e s t e s ut supra . H e c i n s t r u m e n t u m p r e d i c -
tum habuit P, dc Calidis s c r ip tor d o m í n í regis 
pro ipso d o m i n o rege ct m a n d a t o suo . 
la c a u s a del A r c h i d u q u e C a r l o s de A u s -
tr ia y c o n ella la s u e r t e de M a l l o r c a y 
C a t a l u ñ a , p e r d i ó Ibiza todos sus fueros , 
pr ivi legios y p r o p i e d a d e s c o m u n a l e s . 
M u r i ó el rev el día g dc J u l i o de 174(1, 
y a u n q u e asa l tó á los r e g i d o r e s , d e s c e n -
dientes de los a n t i g u o s J u r a d o s , la idea 
de las e x e q u i a s , v e m o s que ni en M a -
l l o r c a ni en Ibiza se h a b í a n t r i b u t a d o 
los h o n o r e s f ú n e b r e s de c o s t u m b r e al 
m o n a r c a t res m e s e s d e s p u é s dc su f a -
l l e c i m i e n t o . T a n t a d e m o r a revela la i n -
decisión en los á n i m o s dc q u i e n e s s o s -
t u v i e r o n u n a a c t i t u d m a r c a d a m e n t e hos-
til al D u q u e de A n j o u , a l g u n o s a n o s 
después dc la m u e r t e de C a r l o s 11; el te-
m o r tal vez de a p a r e c e r h a r t o r e s i g n a -
dos con el n u e v o e s t a d o de c o s a s , v d e -
m a s i a d o olvidadizos de los h o r r o r e s de 
la g u e r r a y de sus tristes c o n s e c u e n c i a s . 
Ibiza dio el e j e m p l o : e x p o n t á n e a m e n -
te a c o r d a r o n los r e g i d o r e s c e l e b r a r f u -
nera les el m i é r c o l e s y de N o v i e m b r e de 
1746, y así se lo p a r t i c i p a r o n , c i n c o días 
antes , al P a b o r d e , 
El día 8 e m p e z a r o n las c a m p a n a s de 
la p a r r o q u i a l á t o c a r á c l a m o r de e n t i e -
r r o m a y o r , r e s p o n d i e n d o las d e m á s 
iglesias de la vil la , h a s t a el día s iguien-
te. A las siete de la n o c h e se hizo u n 
b a n d o p o r el c o r r e d o r p ú b l i c o , que salió 
p r e c e d i d o de dos m a c e r o s de la real g o -
b e r n a c i ó n c o n h a c h a s e n c e n d i d a s , y 
a c o m p a ñ a d o de todos los m i n i s t r o s y 
oficiales reaies , c o n d o s c a j a s e n l u t a d a s . 
L a c o m i t i v a r e c o r r i ó las cal les e x h o r -
t a n d o a! p u e b l o p a r a q u e asistiese á la 
iglesia p a r r o q u i a ! con e! o b j e t o de a c o m -
p a ñ a r al G o b e r n a d o r y á los r e g i d o r e s , 
v p r o h i b i e n d o el t r a b a j o , los bailes, los 
juegos v t o d a o t r a d e m o s t r a c i ó n dc ale-
g r i a d u r a n t e los f u n e r a l e s . 
R e u n i d o s el día y en la sala del a y u n -
t a m i e n t o los r e g i d o r e s y los oficiales 
u n i v e r s a l e s , s u b i e r o n al real cast i l lo 
p a r a a c o m p a ñ a r al g o b e r n a d o r polí t ico 
v m i l i t a r , D. Mart in B e r n a r d o O s o r i o y 
H e r r e r a , quién n o p u d o as is t i r á las 
e x e q u i a s de ! rey p o r hal larse e n f e r m o , 
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s u s t i t u y é n d o l e D. José M a r t í n e z , A s e s o r 
p o r S. M. en la isla de Ibiza, 
E n la iglesia se h a h í a l e v a n t a d o u n 
al to t ú m u l o , g u a r n e c i d o de b a y e t a n e -
g r a , c o n eíigies dc la m u e r t e y a t r i b u t o s 
rea les . S o b r e la t u m b a s e veían un c e t r o , 
c o r o n a , e s p a d a y palo , r e p r e s e n t a n d o la 
p e r s o n a á q u i e n se d e d i c a b a n tan fúne-
bres d e m o s t r a c i o n e s . A l u m b r a b a n el t ú -
m u l o 30 h a c h a s pajizas y 40 velas de 
c u a t r o o n z a s , sin c o n t a r las luces de las 
c o f r a d í a s y del a l t a r mayor. C e l e b r á r o n -
se los oficios « c o n la s o l e m n i d a d m á s 
d e c e n t e q u e se p u d o » d a d o la p r e c a r i a 
s i t u a c i ó n de la isla; dijo la misa el v i c a -
r i o - c u r a t o I ) . J u a n C a r r e r a s , y p r e d i c ó 
las g l o r i a s y v i r t u d e s del d i f u n t o m o -
n a r c a el R d o . P. S u p e r i o r de la c a s a -
res idencia de J e s u i t a s . 
T e r m i n a d a la función rel igiosa el r e -
g i d o r d e c a n o D. P e d r o de B a r d a x i , el 
r e g i d o r t e r c e r o I ) . B a r t o l o m é L l i n á s y 
el c u a r t o del c u a r t ó n de B a l a n z a n t , don 
V i c e n t e C o s t a , a c o m p a ñ a r o n al A s e s o r 
al cas t i l lo , y se r e t i r a r o n á la c a s a - a y u n -
t a m i e n t o c o n los oficiales u n i v e r s a l e s . 
P a r a s u f r a g a r los gas tos de los f u n e -
rales , el a y u n t a m i e n t o d i s t r i b u y ó , c o m o 
l i m o s n a , 32 reales al c e l e b r a n t e —68 m e -
nos q u e en los de Carlos 1 1 — 3 l ibras á 
c a d a u n o de los s a c e r d o t e s y b e n e f i c i a -
dos ; 20 sueldos á c a d a u n o dc los c u a t r o 
c a p a s q u e c a n t a r o n los v e r s o s ; 4 l ibras y 
10 s u e l d o s al c o r o m e n o r ; 2 l ibras p o r 
d e r e c h o s de iglesia; ó l ibras á los s a c r i s -
tanes p o r t o c a r las c a m p a n a s , y u n a l i -
b r a de inc ienso . 
Al día s i g u i e n t e se c e l e b r a r o n f u n e -
rales en la m i s m a f o r m a , c o s t e a d o s p o r 
la R d a . C o m u n i d a d de P r e s b í t e r o s . 
L a s e x e q u i a s de Pel i pe V se h i c i e r o n 
en Ibiza c o n el c e r e m o n i a l d c las de 
C a r l o s 11, y en M a l l o r c a c o n el de las de 
L u í s 1. Sin e m b a r g o pueden a p r e c i a r s e 
a l g u n a s d i f e r e n c i a s . A las de Carlos II 
as is t ieron los J u r a d o s c o n sus s e v e r a s 
xias de luto , pres ididos p o r el g o b e r n a -
d o r D. D o m i n g o C a n a l ; el t ú m u l o e r a 
m á s e l e g a n t e , m a y o r el n ú m e r o de luces 
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¡STA e s c r i t u r a , c o p i a fiel y e x a c t a 
del or ig inal q u e e s c r i t o en h e r -
niosos c a r a c t e r e s s o b r e a n c h o 
p e r g a m i n o g u a r d a en su poder , c o n o t r a s 
m u c h a s c u r i o s i d a d e s , n u e s t r o buen 
a m i g o y c o m p a ñ e r o 1 ) . E n s e b i o P a s -
c u a l , no t iene y a t a n t o interés desde q u e 
D* José M." ( J u a d r a d o en los A p é n d i c e s 
de la s e g u n d a p a r t e de su i m p o n d e r a b l e 
o b r a h i s t ó r i c o d e s c r i p t i v a Las 'Baleares 
inser tó o t r a a n á l o g a , so lo de p o c o d c 
m á s de un a ñ o p o s t e r i o r , o t o r g a d a á 
favor del g r e m i o de c a r p i n t e r o s , c o n las 
m i s m a s c o n d i c i o n e s y d e r e c h o s c o n q u e 
lo fué ésta á f a v o r del de a l b a ñ i l e s . l ' n a 
y o t r a c o n t i e n e n not ic ias m u y c u r i o s a s 
a c e r c a de las c o s t u m b r e s p o p u l a r e s y 
g r e m i a l e s ; y su c o m p a r a c i ó n s e ñ a l a 
p u n t o s p r e c i s o s p a r a s e g u i r paso á paso 
la p e n o s a y l e n t a c o n s t r u c c i ó n d e a q u e -
l l a e s b e l t a i g l e s i a . E s t a c a p i l l a d e l o s 
C u a t r o M á r t i r e s C o r o n a d o s e s l a p e n ú l -
t i m a d e l l a d o d e l E v a n g e l i o , c u y a a d v o -
c a c i ó n c o n s e r v a t o d a v í a a c t u a l m e n t e ; e s 
d e a d v e r t i r s i n e m b a r g o q u e e n la r e f e -
r i d a e s c r i t u r a p u b l i c a d a p o r e l S r . Cua-
d r a d o s e l a d e n o m i n a d e S a n M a r t i n y 
S a n F r a n c i s c o . 
Novcr int universi , presentes pariterque futuri, 
quod nos R a y m u n d u s B l a n d í , Bernardns G e -
nerii et I 'etrus Monar i i , presbiter i i , vicarii et be-
nefician in ceelesia parroebiali S á n e t e Eula l ie c i -
vitat ís M a j o r i c a r u m , et nos inquam predicti Ray-
mundus Blanch ct Petrus Monarii t amquam e lcc -
ti e t associati per reverendum in X p o . patrem et 
d o m i n u m d o m i n u m A u t h o n i u m , divina prov i -
dencia Major icarum e p i s c o p u m , venerabi l i J a c o -
bo de Cardona recto r¡ dicte ccc lcs ie , consti tuto et 
possito in decrepi ta te , a tque nos R a y n u m d u s Sa 
T o r r a , m e r c a t o r et J o h a n n e s de Portc l lo cives 
Ma jor i carum, operari i c c c l c s i e S á n e t e Eulal ie 
prc l iba te , c u m et de COñscnsu ct volúntate vene-
rabllium Franc isch i U m b e r t i , j o h a n n i s U m b e r t i 
ct l .udovici U m b e r t i Ir.itrum, P. de M o n t e s o n o , 
B a r t h o l o m c i Mart in i , P o n c ü Perra r ü , Arnaldi de 
M u r o . Arnaldi dc R o a x i o ct Pctr i T r i a , jur i sper í -
t o r u m , Gui l le rmi d o m i c e l l i , G u i l l e r -
mi T o r r a v i t a l i s , J o h a n n c t i U m b e r t i , J o h a n n i s de 
Cigi is , Bcrnardi l 'ort i .mi , Ravmundi Sa S e r r a , 
Bar tholomci Ses F r e s , Pctri Canet i , Bcrengari i 
Hostoles i i , Pctri T o r n e r i i , Pctri Bruguera , f r a n -
cischi S e s C u d i n e s , J a c o b í L o m b a r d a , Petri E r -
m c n g o l i i , J o h a n n e s B o s c h , Míchael is Kausclli 
fabrij Petri Rossell i argentar i i , Guil lermi de Bo.s-
c h o el Gui l le rmi ' [ 'apioles argenler i i , parrochi . i -
n o r u m ecelessie sánete Eulalia m e m ó r a t e , n e c 
non et a l iorum parrochianorum ipsius ecc les ic 
nobiscum intus d ic tam ecc lcs iam pro infrascriptis 
c o n g r e g a t o r u m , et c u m eísdem prehabit is t r a c -
tatu et de l l iberat ione , super hiis o m n e s u n a n i m i -
ter c o n c o r d a n t e s : A t t c n d e n t c s piam ct devotam 
i n t e n t i o n c m atque ferventem devot ionem quam 
vos lapidite iuferius n o m i nat i et ecterí alii de 
dicto vestro oHicio habet i s , geri l is e l diulius ha-
buistis et iam ct gessist is e iga parrochia lem e c -
c lcs iam Sánete Eulalie sepedie tam, quodque ad 
h o n o r e m reverent íam adque laudem nostri do¬ 
mini J h u . X p i . et Beatc |3£artVj e jus virginis g e -
nitr ic is , beateque Eulal ie , o m n i u ñ i q u e sanc torum 
e l tot ius ce les l is curie s u p e r n o r u m , et precipue ae 
s ignanter beatorum quatuor Mart irum C o r o n a t o -
y m á s e x p l é n d i d a s las r e t r i b u c i o n e s ; 
p e r o lo m á s d i g n o de m e n c i ó n es la t a r -
d a n z a en c e l e b r a r los f u n e r a l e s . 
M u e r e C a r l o s II el i . " de N o v i e m b r e 
d c 1700; p o c a s s e m a n a s d e s p u é s Mallor-
c a , y el 24 de E n e r o de 1701 Ibiza, c e l e -
b r a n s o l e m n e s e x e q u i a s . Al t e r m i n a r la 
p r i m e r a m i t a d de la ú l t i m a c e n t u r i a 
m u e r e Fe l ipe V ; Ibiza a c u e r d a los fune-
rales c u a t r o m e s e s d e s p u é s de la m u e r t e 
del r e y ; M a l l o r c a t a r d a c i n c o m e s e s y 
ve inte d ias y los c e l e b r a el 30 de D i -
c i e m b r e de 1746 p o r m a n d a t o de la Real 
A u d i e n c i a , q u e , j u n t a m e n t e c o n el c o -
m a n d a n t e g e n e r a l o c u p a n en la S e o , el 
b a n c o de los a n t i g u o s J u r a d o s . 
M a l l o r c a se resiste y espera la i m p o s i -
c i ó n ; Ibiza l á t e m e y la ev i ta a d e l a n t á n -
dose c i n c u e n t a dias á los m a l l o r q u i n e s . 
L a pasividad dc estos v la t a r d í a i n i c i a -
t iva de los i b i c e n c o s indican q u e los dos 
pueblos r e c u e r d a n los t i e m p o s p a s a d o s . 
ENRIOUK FAMRNKS. 
ru in , proponi t i s a tquc vtiltis in dicta ecelesia lia-
bere et tenere capel la ni subscr iptam sub i m o c a -
t ione videlicet Q u a t u o r M a r t i i u m p r c m i s s o r u m , 
et iii illa festivitates et so l l empni ta tcs dicti vestri 
ofticii ce lebrare , pro ut in alia capella sub invoca-
t ione beate Marie Magdalene erecta in ecclcsia 
prelibata faceré a c t e m u s consuevis t i s ; qua propter 
dignum ex is t imamus a t q u e decens vos et m i m e s 
d e d i c t o vestro oft icio presentes parit erque futuros 
aliqua prerrogat iva gracia et h o n o r i s ¡n dicta 
ecelesia p r o m o v e r i , gratis et ex certa sc ienc ia , de 
volúntate et consensu o m n i u m parroch ianorum 
superius n o m i n a t o r u m el plurium et iam a l iorum, 
nec non c u m et de l icencia volúntate et expresso 
consensu reverendi dominí episcopi m e m o r a n , 
per nos et o m n e s parroebiauos cee les ie s e p e -
dicte presentes pariterque futuros , d o u a m u s , c o n -
cedinuts el ass ignamus , d o n a t i o n c simplici et 
irrevocabili inter v ivos , vobis G u i l l e r m o Axaloni 
et Andree Massot í , supraposi t isof l ic i i ¡apít idoium 
civitatis M a j o r i c a r u m , a tque vobis B c r c n g a r í o 
R o t l a n d i , J o h a n n i Dalmaci i , T e t r o de Casis , Gui-
l l e rmo ses O l i v e r e s , P e t r o de I . n c h o , R a y m u n d o 
Natal is , l a c o b o Mates , R a y m u n d o Palcti et C r i s -
tòfol o Ferra i i i , lapiditis , c ivibus M a j o r i c a r u m , 
present ibus et st ipulautibus n o m i n i b u s vestri is 
propiis et n o m i n e o m n i u m al iorum lapiditorum 
civitatis Major icarum et dc dicto vestro officio prc-
sentium et futurorum p e r p e t u o , quandam c a p e -
llam que fiet et fteri construique debet in eceles ia 
S á n e t e Fulat ic m e m ó r a l a , ad latus videlicet capellc 
santorum I.aurencii et Vincent i i íu eadem e c e l e -
sia cons t ruc te versus partetn platee beate Fula l ie . 
Q u a m q u i d c m capcl lam p r o m i t i m u s et debemus 
faceré seu consirui faceré ct operari in eceles ia 
sepedicta prius quam aliud opus corpor is dicte 
ecc les ie fíat, prot inus videl icet c u m pecuniam 
habucr imus p i o m p t a m dc qua operari possimus 
et debeamus in ecelesia sepedicta . Cujus quidem 
capellc c o n s t r u c c i ó seu edif icatio vobis et dic to 
vestro officio nihil de c o n s t e t . In qua quidem ca-
pella vos et o m n e s s u c c e s s o r e s vestr i in oflicio 
pre l ibato , presentes pariter ct fnturi , habeat is ct 
haberc possitis servic ium usum et adcmprívit tm 
habendi et tenendi in illa altare et i c t r o i a b u l u m 
sub invoca t ionc dic torum beatorum Q u a t u o r 
Mart i ium C o r o n a t o m m . Ht possi t is , si volucr i t i s , 
dictam capellam depingere sive depingi ¡acere 
cum signis vestris seu dicti vestri ofí ici i , et c u m 
illis istoriis et picturis quas volucrit is 
c l igendas . F.t iamquc possitis lacere seu fieri 
in clavi dicte capel lc signa vestri officii prel ibat i . 
Válcal is etiam in cadeni capel la haberc et tenere 
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i innm ct plures presbí teros qui c e l e b r e n ! pro v o -
bis et vestro officio m e m ó r a l o in altan d ic te c a -
pel le , et in tbi faceré festivitates et s o l e m p n i t a -
les officii vestri predicti ad lattdcm glor iam ct 
h o n o r e m atquc reverenciam llei omnipotctvtis et 
beatorum Q u a t u o r C o r n n a t o r u m Mart i ium. Po-
ssitis e t iam faceré et tenere ¡11 dicta capella bene-
ficiumet benef ic ia , anniversar ium et anniversai ia, 
q u e fiant et ce lebrentur in allari diele capel lc . 
Possitis inquam liabere scpulturam ante dictam 
capellam pro vobis e l ó m n i b u s alus dc dic to ves-
tro of l ic io , present ibus e l futuris, ad not ic iam la-
men supKiposiiorum vestri ntlicii prelibati . P r e -
s e n t e m vero d o n a t i o u e m et c o n c e s s i o n e m vobis 
facimus de capella p iedic ta e l de altis serviciis et 
ademprivi is superius expressat is sub bus condi-
t iouibus aeque pactis ac re tent ioue , quod pro ti -
nus c u m dicta capella lueril lacta et oper .ua per-
fecte vos ct ves t í ! successores in vestro ofiicin 
prel ibato tcneamini et debeatis dictam capellam 
c o n d i r e c t a m tenere , c t i l l a m sen e jusdem altarem 
m u n i t u m et orna lum de pannis , ves t iment is et 
c á l i c e , c c r e t s , el altis ad o r n a m e n t a dicti altaris 
e jusdem capel lc nccess .ni is ac etiam o p p o i t u n i s , 
vestri et vestrorum propiis missionibus ct expen-
sis. T c n e a m i n i etiam lacere :n dicta capella altare 
lapideum sen lapideum re t rotabulunic t v i tr ier iam, 
vestris propiis miss ionibus et ex pens is . Nec non 
et iam tcneamini el debeatis perpetuo tenere an-
te dictam capellam imam lampadam seu lampa-
dem a f d e n t c m , o l e o furnitam ct alus necessariis 
ad candeni , que c o n t i n u é die et noetc ardeat c o -
ram dicto altare ad prenominatoruin sanctorum 
reverenc iam ct h o n o r e m . Sed tamen a d e o m -
plendum et faciciulum predicta vos c o g e r é scu 
cogi lacere ucqueamus doñee videlicet ct quous-
que dicta capella lacta et c o m p l e t a fiierlt ut pre-
tertur . ln ter ím v e r o , usque quo ipsa capella fue-
rit sic perfecta , c o n c e d i m u s vobis et vestris s u c c -
ssoribus in vestro oficio prel ibato quod in illo 
loco in quo nuuc sunt site ct posíte lontes in 
q u i b u s s o l e n t in dicta ecelesia babli/ari, ante vide-
licet dictum altare beatorum santorum Vincent i i 
et I .aurenti i , possitis poneré , cons t ruerc ct edifica-
re altarem el retrotal-ti lum vestrum prefatum, et 
faceré vel faceré licri et depingi in ibi vest ía sig-
na sive vestri oí l icü m e m o r a t i , et in c o d e m altari 
lacere et tenere omnta ct singula supvadicta per 
nos vobis concessa in dicta capel la , quod pr imum 
l leuda, et possitis dictos fonies indc prot inus 
a m o v e r é c u m de vestro processer i t b e n e p l á c i t o 
voluntat is . Nos cntm nominibus quibus supra 
p r o m i t i m u s vobis st ipulautibus ui supra bec pre-
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dicta q u e vobis c o n c e d i m u s vos et successores 
ves t ros in d ic to off ic io vestro faceré s e m p e r lia-
b e r e t e n e r e e t possidere c o n t r a o m n e s personas , 
obl igantes inde vobis ct vestris o m n i a ct singula 
b o n a oper i s dicte ece les ie S á n e t e Kulalie ubique 
present ía et futura. Ad hec nos Gui l l e rmus A x a -
loni ct A n d r e a s Massoti suprapositi antedict i a t -
q u e Bercngar ius R o t l a n d i , J o h a n n e s ü a l m a c i i , 
Petrus dc Casis , G u i l l e r m u s ses O l i v e r e s , Petrus 
d e L u c h o , R a y m u n d u s Nathal í s . J a c o b u s M a t e s , 
R a y m u n d u s Pa lc t i et Christorforus Pcrrar i i , lapi-
dites predict i , nom in ib us nostr ís propiis et n o m i n e 
o m n i u m a l iorum dc dicto ol l ic io nos t ro p r e s e n -
t íum ct f u t u r o r u m , laudantes et a p p r o b a n t c s d o -
nat ioncm et c o n c c s s i o n c m prcdictas sub pactis 
oncr ibus ct condi t ionibus antedic t i s , p r o m i t t i -
m u s o m n i a et singula que per nos atten-
denda sunt superius ct c o m p l e n d a , jus ta preàm-
bul a servare , a t t c n d e r c f irmitcr ct c o m p l e r e ct 
non c o n t r a f a c e r c vcl v e n i r e , de jure vel de fac to , 
aliqua r a t i o n e , sub o m n i u m b o u o r u m nostrorum 
e t e c t e r o r u m dc dicto of l ic io ubique habi torum ct 
h a b e n d o r u m obligat ¡une . Q u o d fuit Majoric is 
ac tum die tert iadecitna januarii mensis a n u o a 
nat ivi tatc D o m i n i mi l l es imo t r e c e n t c s i m o s e x a -
g é s i m o q u a r t o . S i g l ^ f K Í O Í ^ K Í l l í t r í l l í f ^ l í ü í l ^ l 
)^|)3ftíS$|na nostrum l íayniundi B l a n c h , B e r -
nardi G e n c r i i , Petri M o n a r í i , R a y m u n d i Sa T o -
rra et J o h a n n i s de P o r t e l l o , Gui l lermí Axaloní , 
A n d r e c Massot i , Bcrengari i I tot landi , J o h a n n i s 
Da lmac i i , Petri de Cases , G u i l l c n n i ses O l i v e r e s , 
Petri de L u c h o , R a y m u n d i Nathal ís , J a c o b í Ma-
t e s , R a y m u n d i Pa le t i , et Christofori Pe irar i i , 
o m n i u m p r e d i c t o r u m , qui predicta laudamus 
c o n c e d i m u s et f i rmamus . Sig)íji[num nostri An-
toni i divina miscra t ione episcopí m e m o r a t i , qui 
predic ta , de l i cenc ia , vo lúnta te et expresso c o n -
sensu nostri facta , laudamus c o n c e d i m u s et fir-
m a m u s . 
'Pestes lui jus rei sunt G u i l l e r m u s de Claro-
m o n t e , Gui l l e rmus Val l s , Gabriel Malferit , Ber-
nardus Carroci i ct Honanatus presbi ter i . 
E s t tamen c c r l u m quod dictus reverendus 
d o m i n u s episcopus laudavit et l irmavit predicta 
vicess ima quarta die madii anno a nativitatc D o -
mini mi l les imo t r e c e n t c s i m o sexagés imo o c t a v o , 
in presentía vcuernbi l ium J a c o b i dc Gal iana , le -
s u m doctor i s , Anthoni i de Gal iana et Bernardi 
B l a n c h presbiteri ct Prancischi de Pratis pro tes-
tibus ad hec special i ter v o c a t o r u m . 
S i g Q j f n u m Bernardi Sala notari i publici Ma-
jor icarum qui h e c scribi fecit ct c laus i t , 
E. K\ A o r i L i ' i . 
LIRROS RECIBIDOS 
N u e s t r o d i s t i n g u i d o socio c o r r e s p o n -
d ie n te M r . J u l e s de L a u r i e r e , a c a b a de 
r e m i t i r n o s un folletito s u y o , exlrait del 
n." 57 del «Bolet ín M o n u m e n t a l » q u e se 
p u b l i c a bajo la d i r e c c i ó n del C o n d e de 
Marsy y los a u s p i c i o s de la Sociedad 
F r a n c e s a de A r q u e o l o g í a . 
O c u p a p o r c o m p l e t o las t5 páginas de 
t e x t o q u e lo f o r m a n un c u r i o s o e s t u d i o 
del m o s a i c o c r i s t i a n o hal lado en las i n -
m e d i a c i o n e s de la villa de S a n t a M a r í a á 
ú l t i m o s de E n e r o de 1833, ¡ l u s t r a d o c o n 
dos h e r m o s a s l á m i n a s , r e p r o d u c i e n d o 
u n a de el las , c n m e n o r t a m a ñ o , el c o -
n o c i d o g r a b a d o de D. L o r e n z o M u n t a -
n e r , q u e se p u b l i c ó á raíz del h a l l a z g o , 
r e p r e s e n t a n d o d i c h o m o n u m e n t o , y la 
o t r a u n a s e c c i ó n del m i s m o , en m a y o r 
escala que la p r i m e r a , c o p i a n d o solo la 
p a r t e de m o s a i c o m e j o r c o n s e r v a d a . 
S a b i d o es que esta p r e c i o s a re l iquia , 
c u y a c o n s t r u c c i ó n se r e m o n t a á la ú l t i -
m a mitad del siglo VI ó m á s p r o b a b l e -
m e n t e al t r a s c u r s o del VII , se halla 
c o m p l e t a m e n t e d e s t r u i d o ; p o r c u y o mo-
tivo dice o p o r t u n a m e n t e Mr. L a u r i e r e 
q u e puesto q u e solo nos q u e d a y a el gra -
bado , difícil de o b t e n e r p o r la r a r e z a de 
los e j e m p l a r e s , es de s u m o interés p r o -
p a g a r al m e n o s su r e c u e r d o . 
E s t a t r is te e x p e r i e n c i a n o ha s e r v i d o 
sin e m b a r g o para cv i lar el m i s m o des-
g r a c i a d o fin q u e en plazo b r e v e a u g u r a -
m o s al pav i m i e n t o d e s c u b i e r t o en la 
lsleta del R e y de M e n o r c a , q u e se hal la 
c o m p l e t a m e n t e a b a n d o n a d o y del cual 
p r o m e t i ó o c u p a r s e n u e s t r a d o c t a A c a -
d e m i a dc la His tor ia al p u b l i c a r en su 
Boletín el d i b u j o , c u y a edic ión le fué re-
g a l a d a . 
D a m o s las g r a c i a s al d o n a n t e no so lo 
p o r la d e l i c a d a a t e n c i ó n de r e m i t i r n o s 
su e r u d i t o t r a b a j o s ino t a m b i é n por las 
b e n é v o l a s frases q u e á n u e s t r o BOLETÍN 
d e d i c a . 
